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馬鈴薯切片の柔軟化度 土 * 1*く-!t)
ト γ7.k~ 300C 7日間堵養)にアセトンを加え
て沈澱さしたものを使用した。反感液の組成、
保件は前と同じ、第2表は其結果である。
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* サ iK+) I + + 
く備考) maceratiυnの貨験にはベクチジ溶液の代!ltc:水を加えた。其他の4条件は同じ。


















同 I3.05 I 3.6 I 4.2 I 5.6 
械の下降 I0.015 I 0.143 I 0.118 l 0仰
〈僻考〉 鹸化 Lない崎クテ~.を用いたのは商事禁液
に pect幽@が認められなかった震である。
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第 4 .表
ω001おoc I 4町 I4500 I 5000 ! 5伊C
粕ll:の下降 4.5hr. 0.187 0.206 0.230 0.230 0.110 0.102 
R. tritici pH. 4.3 N/OO t震度消費量 c4.5hr. 0.004 0.06 0.07 0.0， 0.03 0.02 
馬鈴薯切片の柔軟化度 2hr. + +(it) it it 土 一
p. exp岨 sumpH.4.8 
粘度の下降 4.5hr. 0.105 I 0凶 0.1伺 |017
N月0沃度消費量 004.6hr. 0.13 I 0.16 I 0.19 I 0.20 0・12 I 0.09 
B…弘 6.8 I一 5hr. Io小川。航 I0.355 I 0.3ω¥ 0.382 




量晴 mt 5600 ω。
酵 ，医 液 酵素pH首置の 完馬す鈴全る時薯に切柔間C軟片5子イがヒ~I 粘度の下降 の柔軟化度 馬の鈴柔歓薯切化度片1精度の下降
R. tritici 5.2 165 0.188 + 0.019 一 O.∞o 
P. exp岨 lum 5.2 585 0.147 +くま〉 0.019 一 O.∞s 
B. natto 6.8 420 0.209 iltcit) 0.196 + 0.104 
























， 1 仙伽r. [ 24紬.hr
混度 IN/5印oIWL_._I N酌15伺01
ほ'副粘度の|沃'度粕度のl滑費量|下降 |消費韮|下隊
ペクチ V酸 F 1650010.0710.03910.1610.0'75 
PH.4.9 1700010.1010.10210.2310.238 
Norri噂の4 ク 1650C 1 0.06 1 0 • 0日 1 0.14 10.046 























主問 3 ¥ 10 I 24い8.196 1 J“ 
三日主辰五ム78*8@
4o \0.3411.11 l(i:i~)1 U_ 
~川|
5.4 ¥い川川川0.2ω叫20恥引|川υ崎邸恥引!げ1.2恥 j I 
(備考〉 授の量生学は反廠液が 9/，¥00院上昇・1先陣














































に説明す.o容が出来る。 ペグチγ酸は、 PH 
8 賓
4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 12.5 
以上
ペクチシ A' (1) 1.695 1.695 1.708 1.733 1.771 1.796 
Norris.のペグチン酸 1.480骨 1.51J2 1.820 1.889 1.889 1.875 1.843・ 1.764 
ベタチン A' Oa塩 (2) 1.686 1. 686 1.728 1.806 1.811 1.801**・9.078




してゐ11::0 .. pH 9.0→8.2貧層住中に下降"・ pH9.0....7.6賞厳中鹸化の景品下降。


















S. 考察 ~タチン質の分解と macera­
tionの傍件が非常tc具つ:-cゐる場合は Davi-
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